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Resumen: La inmigración ha pasado de ser un fe-
nómeno coyuntural a convertirse en un indicador que 
vertebra e incide en el desarrollo de cualquier sociedad. 
Desde hace unos cuantos años nuestras tierras se van 
tiñendo de colores mixtos y sabores de tierras distintas 
que evocan otras formas y estilos de vida convirtiéndose 
en espacio de convivencia y diversidad. En este artículo 
se esbozan los principales resultados de un estudio en el 
que el colectivo inmigrante que habita en la Provincia de 
Zaragoza pone voz a sus sentires, necesidades y visiones 
sobre nuestro territorio. 
Palabras claves: Inmigración, participación ciudada-
na, interculturalidad, convivencia, plan estratégico.
Migration and development. Intervention strategies for 
strengthening social capital in the Fourth Space
Abstract: Immigration has gone from being a temporary phenome-
non to becoming a benchmark that structures and affects the develop-
ment of any society. For a number of years our lands have been tinged 
with a mix of colours and flavours from distant lands that evoke other 
ways of living and lifestyles, turning them into a space of coexistence 
and diversity. This article outlines the main findings of a study in which 
the immigrant community living in the province of Zaragoza give voice 
to their feelings, needs and views concerning our region.
Key Words: Immigration, citizen involvement, interculturality, coexis-
tence, strategic plan.
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El tiempo que nos toca vivir nos sumerge, a menudo, en pro-
cesos complejos y contradictorios. Parece que vamos avanzan-
do en la conquista de una mayor justicia social, en la igualdad 
de oportunidades y derechos, en el logro de mayores cuotas de 
bienestar social, y aparecen, de manera simultánea grandes grie-
tas en un mundo cada vez más global, pero más dual entre ricos 
y pobres.
La globalización se presenta como única civilización, como 
mercado y sociedad universal, pero también se reconstruyen las 
fronteras y su discurso multiculturalista se pierde entre la metafí-
sica de las diferencias y la fragmentación de las identidades. 
En este mundo cada vez más global, las diferencias entre cul-
turas, etnias y regiones aumentan al paso que se describen Dere-
chos Universales. (Plan de Inmigración de Huesca).
Para nadie es un secreto que la inmigración ha pasado de ser 
un “fenómeno” a convertirse en una hecho cada vez más estruc-
tural por cuanto forma parte de nuestra economía, empleo y por-
que ha venido conformando un nuevo mapa social cada vez más 
mestizo y plural en Aragón, lo que hace que nuestra comunidad 
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autónoma esté trabajando para adaptarse a nuevas realidades 
pero también, nuevas personas. Sin embargo, no queda muy cla-
ro aún, cómo se percibe el territorio de acogida, cómo se valora 
el mismo y de qué forma se implican con él.
Si algo está caracterizando el comienzo del siglo XXI en la 
dinámica social de nuestra comunidad y nuestra provincia es la 
incorporación de nuevos ciudadanos que configuran el espacio 
intercultural en el que se está convirtiendo Aragón.
La inmigración es un fenómeno reciente y complejo, que 
presenta múltiples facetas interrelacionadas y que requiere un 
abordaje integral, no sólo desde el punto de vista demográfico y 
económico, sino contemplando también los aspectos jurídicos, 
educativos, de vivienda, culturales, sanitarios, sociales pero tam-
bién cohesionales, que garanticen el desarrollo personal.
Por esta razón el trabajo que hemos realizado, se ha inscrito en el 
enfoque de la participación social, desde la internalización y adapta-
ción al medio tomando como eje central a los protagonistas de los 
procesos.
Las líneas de trabajo que se vienen desarrollando desde El 
Cuarto Espacio, están enmarcadas en potenciar las oportunida-
des para revitalizar la Provincia de Zaragoza en todas sus áreas 
de actuación, atendiendo a las necesidades de los colectivos so-
ciales en todo orden.
Nuestra intención no ha sido la de presentar grandes cifras, ni 
elaborar una radiografía exhaustiva sobre el colectivo inmigrante 
“numéricamente” hablando, ya que existen trabajos sobre estas 
cuestiones. 
En todo caso, ha pretendido ser un eslabón en aras de fomen-
tar la integración como un indicador de base del desarrollo de 
nuestra provincia desde aspectos más sui generis y directos, que 
no provienen de las personas que leen la realidad desde fuera 
sino desde el punto de quien la vive.
Por tanto, consideramos que el inmigrante no es sólo objeto 
de inserción, sino sujeto activo del mismo, genera sus propias 
redes y entramados sociales para adaptarse a un medio.
Cuando nos acercamos al fenómeno migratorio podemos 
abordarlo desde distintos puntos de vista, sin embargo no pode-
mos obviar que un tratamiento adecuado de la inmigración debe 
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arrancar de una visión integral de dicho fenómeno y proponerse 
como objetivo la convivencia, el respeto mutuo y la integración 
social, económica, laboral y cultural, en un entramado recíproco 
de derechos y deberes con respecto a la sociedad de acogida y 
a las respectivas identidades.
Es fundamental la consideración de la población inmigrante 
y la población de acogida como universo de referencia de los 
marcos de actuación.
En todo este marco, entendemos que los esfuerzos tendrían 
que estar puestos en generar estructuras de interculturalidad, un 
marco de convivencia, una sociedad rica en valores culturales.
Entendemos que las directrices se deben enmarcar por la 
educación intercultural como medio para lograr una sociedad 
más justa, donde todas las personas tengan cabida, donde cons-
truyamos por transformar todo lo que podemos enmarcar en la 
interculturalidad.
La inmigración ha contribuido, sin duda, al mantenimiento de 
la población aragonesa, especialmente durante estos últimos 
años, en los que los flujos migratorios procedentes del exterior 
han experimentado un crecimiento considerable. Este proceso 
demográfico está contribuyendo al rejuvenecimiento de la pirámi-
de de edad y a un crecimiento moderado de la población.
No podemos obviar el hecho de que los efectos de la pérdida 
de población en los pueblos y su correlato de concentración en 
las ciudades, ha repercutido en el fenómeno del despoblamiento 
de grandes áreas, lo que unido a la dispersión de la escasa po-
blación existente, ha originado serias dificultades para el desarro-
llo y mantenimiento de servicios, equipamientos e infraestructu-
ras en grandes territorios de la Provincia de Zaragoza. (Martínez 
y otros, 2005)
Interesaba, por tanto, elaborar unas directrices para fortalecer la 
implicación del colectivo inmigrante en el desarrollo del Cuarto Es-
pacio.
El territorio en el que se ha focalizado la investigación, ha 
constituido un elemento de gran trascendencia en el desarrollo 
de la misma. 
La certeza de que la propia situación del medio rural incide 
de forma decisiva en la vida de las personas (hombres y mujeres) 
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que en él residen, ha obligado a introducir una perspectiva me-
todológica y teórica que tuviese en cuenta este hecho, desde la 
óptica de la ruralidad pero también de la urbanidad como polos 
de atracción innegables en el desarrollo de nuestra provincia.
Metodológicamente, el estudio se ha realizado bajo un enfo-
que cualitativo con perspectiva inductiva, con la finalidad de co-
nocer los aspectos más subjetivos que intervienen en los proce-
sos de implicación del colectivo inmigrante con el territorio en el 
que habita y de qué manera también contribuye a su desarrollo. 
Se ha trabajado a través de un conjunto de mesas sectoriales 
que obedece al tipo de trabajo que se realiza desde el abordaje 
del plan estratégico, contemplando los resultados desde la díada 
urbano-rural y contemplando las percepciones de las personas 
sobre lo que realmente les afecta y cómo se deben mejorar. 
De esta forma, el proceso ha sido proactivo y participativo, 
por cuanto las personas que han intervenido en el estudio han 
aportado una serie de elementos que conducen a la acción y no 
sólo a la reflexión y que aporta claves para el diseño de líneas 
estratégicas con objetivos y medidas concretas.
Para alcanzar los objetivos marcados, una de las estrategias 
de investigación ha consistido en dirigirse al colectivo inmigrante 
que reside en distintos municipios de la provincia, con el fin de 
elaborar un conjunto de acciones y propuestas que puedan me-
jorar sus condiciones de vida en la provincia de Zaragoza. Para 
ello ha sido fundamental trabajar con el criterio sobre la distribu-
ción de la población por zonas:
- Zona rural: constituida por municipios de hasta 2.000 ha-
bitantes
- Zona intermedia: municipios de 2.001 a 10.000 habitan-
tes.
- Zona urbana: municipios de más de 10.000 habitantes.1
1 Criterios adoptados del modelo de trabajo del Instituto Aragonés de Esta-
dística.
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Las nacionalidades que han formado parte de los grupos de 
trabajo así como de las entrevistas han sido: Magreb, Europa del 
Este, América del Sur, África Subsahariana
Los sectores laborales del colectivo inmigrante que ha partici-
pado en este estudio han sido: construcción, agricultura, comer-
cio, hostelería y servicio doméstico. Todos contratados de forma 
eventual y en activo.
3. SENTIRES Y SIGNIFICADOS DE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA 
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
La valoración de los inmigrantes sobre sus necesidades, va-
loraciones y percepciones sobre su presencia en nuestra provin-
cia, ha sido recopilada de forma binaria haciendo referencia al 
contexto rural-urbano para contemplar las diferencias entre un 
ámbito y el otro. 
De forma general su visión sobre la provincia de Zaragoza, se 
presenta destacando cinco líneas estratégicas en la que refleja 
sus sentires, necesidades y expectativas. Estas líneas se repiten 
tanto en el medio urbano como en el rural con el objetivo de es-
tablecer contrastes entre un medio y otro.
… Una provincia con servicios de calidad
... Una provincia para emprender
… Una provincia para convivir.
… Una provincia con calidad de vida
… Una provincia para vivir
 
Los distintos planteamientos que se han hecho desde el ám-
bito urbano apuntan a una preocupación manifiesta por el em-
pleo y las condiciones en las que se desarrollan los mismos. 
La temporalidad es un indicador que incide negativamente en 
la calidad de vida de este colectivo y afecta a su asentamiento en 
el territorio fomentando la movilidad.
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Otro eje de importancia se refleja en la educación de los niños 
y jóvenes y su adaptación en los centros escolares a través del 
respeto y la aceptación sobre la diferencia.
 Planteamiento sobre la necesidad de formar parte de las de-
cisiones de sus municipios, esto en el caso de los inmigrantes 
que llevan más tiempo en el territorio. La ecuación: a mayor tiem-
po, mayor integración e implicación con las causas del espacio 
público es relativa, según el tipo de colectivo y también la cultura 
a la que se hace referencia. Sin embargo, las lógicas indican que 
el tiempo es un indicador esencial para calibrar las formas en la 
que los inmigrantes se adaptan al territorio y a las formas de co-
habitar en un espacio.
… Una provincia con calidad de vida. El colectivo inmi-
grante apuesta por una Provincia con mayores recursos, 
capaz de generar calidad de vida. Que exista mayor diver-
sidad económica en el empleo y menor temporalidad en 
los mismos. Menor exclusión y discriminación por razón 
de sexo, nacionalidad; y respeto y tolerancia hacia la di-
ferencia.
... Que implica a sus habitantes. La participación activa 
de la población en este objetivo les ha hecho reflexionar 
sobre la importancia de participar y expresar el tipo de 
territorio en el que desean vivir. Esto, está supeditado al 
tiempo de residencia que lleven en nuestra provincia y a la 
cobertura de sus necesidades vitales y sociales. Los par-
ticipantes han destacado el hecho de que no siempre se 
cuenta con ellos para determinados procesos y demandan 
mayor implicación de las entidades para con este colec-
tivo. La advertencia de la exclusión se ha hecho patente.
… Una provincia con educación integral. La educación 
es uno de los ámbitos que experimenta trasformaciones 
con la incorporación de personas de otras nacionalidades. 
El conocimiento de diversas culturas y la tolerancia, son 
factores que conducen a una educación cada vez más in-
tegral. Han insistido en la importancia de los valores sobre 
la diferencia basados en el respeto.
… Una provincia con servicios de calidad. El desarrollo 
de acciones encaminadas al aumento de la dotación de 
servicios garantiza su asentamiento en el territorio. En los 
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municipios de menor tamaño esto se convierte en un hán-
dicap que justifica la movilidad hacia los núcleos urbanos.
… Una provincia para vivir. Esta línea hace referencia a 
los indicadores de estabilidad para poder asentarse en el 
territorio de acogida.2
… Una provincia para convivir. Una buena convivencia 
facilita la identidad, la integración y la implicación con el 
contexto en el que se habita. Es indispensable la acogida y 
el desarrollo de redes sociales para facilitar el asentamien-
to. La convivencia se convierte en un elemento suigeneris 
que se valora de forma trascendental. A las particularida-
des de cada situación, la esencia radica en la estabilidad 
psico-social necesaria para complementar sus otras áreas 
de desarrollo vital. Es un compendio integral de factores 
que inciden en su comportamiento social.
Los objetivos y medidas planteadas en el ámbito rural, se 
sintetizan en la necesidad de aumentar los servicios. En-
tienden que la mayor cantidad de estos se encuentran en 
zonas con mayores índices de población lo cual merma su 
nivel de vida y legitima la movilidad hacia otras zonas. 
La necesaria apuesta por mejorar el mercado laboral en el 
área de servicios y la preocupación por la aceptación, el 
respeto y la tolerancia son elementos claves que se han 
puesto de manifiesto para su integración. 
2 Aragón continúa siendo una Comunidad Autónoma que atrae empleo, aun-
que esa fuerza de atracción haya disminuido como consecuencia del deterioro 
del mercado laboral. La disminución de la contratación provocó un descenso en 
la movilidad, especialmente de las personas que salen a trabajar fuera. El saldo 
de contratos entre los que salen a trabajar fuera de la Comunidad y los que vie-
nen de otros lugares sigue siendo positivo (5.758 contratos) ya que es superior el 
número de personas que entran a trabajar a Aragón. Los principales destinos de 
los que van a trabajar fuera son Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Nava-
rra, Murcia, La Rioja y País Vasco, siendo a su vez las Comunidades que aportan 
mayor cantidad de trabajadores a Aragón, además de Andalucía. En La Provincia 
de Zaragoza la movilidad laboral también es un factor que se ha desencadenado 
con la crisis económica. En los núcleos rurales hay un éxodo hacia los ámbitos 
urbanos por mayores oportunidades y cantidad de servicios. El colectivo inmi-
grante es un colectivo vulnerable a esta situación, lo ha sido siempre, situación 
que se ha acentuado a raíz de esta coyuntura laboral que complica la situación 
de muchos de ellos.
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La importancia de la formación como factor que motiva su 
inserción en el ámbito laboral y el proceso de doble adap-
tación (población emigrante-población receptora) son tam-
bién elementos esenciales en el proceso de integración al 
medio. Este último, mencionado con especial interés.
… Una provincia que incrementa su población. Existe 
una apuesta clara por una provincia capaz de aumentar 
su población porque es un garante de mayores servicios y 
recursos. Apuestan por la diversidad económica y menor 
eventualidad en los contratos. Conscientes de las implica-
ciones que supone un proceso migratorio, algunos de ellos 
han manfiestado su intención de establecerse en el muni-
cipio en el que habitan pero insisten en los condicionantes 
que rodean su asentamiento y dejan entrever la movilidad 
como opción para mejorar sus condiciones de vida.
... Una provincia para emprender. La importancia del 
autoempleo como alternativa laboral. El desarrollo de un 
tejido económico fundamentado en los recursos endóge-
nos, la adecuación de las infraestructuras y los servicios a 
las nuevas necesidades de los habitantes con elementos 
que se presentan claves. La cultura del emprendedor no es 
asimilada por todos de igual forma ni le otorgan la misma 
importancia. La mayoría prefiere tener un salario estable.
… Una provincia que garantiza la formación de sus ha-
bitantes. Se percibe la ausencia/presencia de formación 
como un condicionante para acceder y mantenerse en 
el mercado laboral, siendo además el eje motivador para 
formarse. En los municipios de menor población la oferta 
formativa es menor y diferente a los núcleos de mayor po-
blación. Han señalado que esto influye de forma negativa 
en sus aspiraciones de cualificación.
… Una provincia con servicios de calidad. El objetivo 
de la línea incluye el desarrollo de acciones encaminadas 
al aumento de la dotación de servicios para garantizar su 
asentamiento en el territorio.
… Una provincia para vivir. Esta línea hace referencia a 
los indicadores de estabilidad para poder asentarse en el 
territorio de acogida de manera óptima y garantizando la 
calidad de vida. Esto incluye las condiciones de vivienda, 
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medios de transporte en los municipios pequeños, em-
pleos más estables.
… Una provincia para convivir. Una buena convivencia 
facilita la identidad, la integración y la implicación con el 
contexto en el que se habita. Es indispensable la acogida 
y el desarrollo de redes sociales para facilitar el asenta-
miento. Del mismo modo, el establecimiento de protocolos 
de prevención e intervención en caso de incidentes o acti-
tudes racistas, xenófobas, discriminatorias o en cualquier 
tipo de manifestaciones violentas y el necesario estudio de 
las claves multiculturales de la violencia de género para 
adecuar los programas de sensibilización, prevención y 
atención a las víctimas.
La inmigración en nuestra provincia nos plantea muchos re-
tos pero también nos muestra oportunidades de cambio en una 
realidad cada vez más multicultural y es clave poner en juego la 
cooperación a través de un sistema de confianza y conciencia 
colectiva. La provincia de Zaragoza, a través de la corresponsa-
bilidad de sus agentes sociales y la ciudadanía, debe ser capaz 
de generar un proyecto colectivo teniendo como centro entablar 
relaciones entre los otros y “nosotros”, reconociendo la alteridad, 
confrontarse con ella y tratar de encontrar el medio para construir 
la relación que permita funcionar a nuestra provincia como un 
espacio de avance real y no discursivo.
Es una realidad que debemos seguir con cuidado pero con 
interés y prudencia, es un camino que se ha iniciado pero que 
también nos sorprende una vez nos acercamos a esta realidad 
con perspectivas cada vez más sociales y humanas. Es una reali-
dad que nos conduce en un viaje por distintas culturas unidas por 
un solo fin, vivir mejor y en condiciones óptimas.
El futuro de la provincia de Zaragoza, debe pasar, necesaria-
mente, por convertirse en un territorio con servicios de calidad 
con especial énfasis en el ámbito urbano, desarrollando condi-
ciones óptimas para seguir albergando nuevos pobladores y con 
capacidad para fijarlos. 
Nuestra provincia sigue siendo un escenario esencial de rela-
ción, conflicto y convivencia entre múltiples actores. La cohesión 
social constituye hoy un reto que demanda la ampliación de los 
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cauces de participación, así como acciones orientadas hacia los 
colectivos más vulnerables. 
Para tal fin, la intervención de los actores sociales debe ser 
eficaz en la solución de problemáticas comunitarias, mediante la 
conformación de redes solidarias y/o foros de instituciones que 
atiendan las diversas demandas de la población (seguridad, tra-
bajo, capacitación, acción social, defensa del consumidor, etc.) y 
el establecimiento de mecanismos de toma de decisiones. Tam-
bién, en la necesaria puesta en marcha de mecanismos de inclu-
sión de los colectivos para hacerlos partícipes de los procesos.
La Provincia de Zaragoza debe convertirse en un lugar donde 
el crecimiento económico, la calidad de vida y el bienestar de los 
ciudadanos sean sus rasgos definitorios.
Las condiciones del inmigrante que reside en nuestra provin-
cia podemos resumirlas en los siguientes aspectos:
1. Situaciones de desintegración, relacionadas directamente 
con su inserción en el mercado laboral, marcadas por: ocu-
pación en la economía sumergida, segregación ocupacional 
y temporalidad en la contratación.
2. La desigualdad en la integración puede interpretarse en 
términos de procedencias de los inmigrantes. La valoración 
sobre las nacionalidades de países del Este y África son 
menos positivas que otras como de origen latinoamericano 
que son mejor valoradas. En esta valoración influyen las 
percepciones sobre el país de origen, a veces influida por 
los prejuicios de la opinión pública que concluyen en acti-
tudes racistas y xenófobas.
3. El tiempo de residencia tiene especial relevancia en el 
proceso de integración de los inmigrantes. Tres aspectos lo 
ponen de manifiesto. El primero, relacionado con su situa-
ción legal que prioriza la consecución de sus necesidades. 
El segundo, está relacionado con el progreso económico 
en general y los ingresos del trabajo, en particular. 
4. Por último, y no relacionado estrictamente con las carac-
terísticas de la integración en el mercado de trabajo, pode-
mos caracterizar el proceso por su baja integración social y 
cultural. Los inmigrantes prefieren asociarse entre sí, y no 
necesariamente en asociaciones civiles, sino que utilizan la 
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vía de las redes informales como mecanismo de participa-
ción en la sociedad. Sin embargo, hay quienes demandan 
más cercanía por parte de las administraciones en su pro-
ceso de inclusión no desde un punto de vista asistencial 
sino de tipo participativo.
La visión general de los inmigrantes sobre su experiencia se 
ha focalizado claramente en dos ejes centrales: por una parte el 
fomento de las condiciones que garanticen su calidad de vida 
(empleo, vivienda, educación, entre otras) por la otra, el elemento 
de la cohesión social, cobertura de necesidades más subjetivas 
pero determinantes en lo que respecta a su proceso de integra-
ción.
Los factores de convivencia, el establecimiento de redes so-
ciales, el respeto hacia le integridad y los derechos humanos, 
así como el intercambio de experiencias entre personas de otros 
países y con las personas del país y territorio de acogida, pueden 
generar un mapa personal diverso, rico y con matices que inciden 
de manera positiva en su desarrollo personal.
Esto, inequívocamente, facilitará su proceso de adaptación, 
integración e implicación con el acontecer de su espacio de con-
vivencia privado pero también público.
En los últimos años el hecho migratorio se ha convertido en 
una preocupación para muchos, una problemática para otros y 
en general es una realidad a la que se ha llegado sin armas para 
asumirla, pero sobre todo envuelta en el desconocimiento del he-
cho en sí, que repercute en el manejo e implantación de modelos 
de convivencia social. 
De alguna manera las actuaciones políticas imprimen valores 
y actitudes en la sociedad, y las actuaciones públicas pueden 
resultar, en ocasiones, marginadoras, si no se tienen en cuenta 
tanto en la realidad como en los distintos discursos y mensajes 
políticos.
Para ello se hace necesario que desde los municipios, que 
representan la entidad pública más cercana a la ciudadanía, se 
fomente la preparación, sensibilización y la integración, apelando 
a los derechos sociales a los que también pueden acceder todos 
los migrantes. 
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La participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida 
política, económica y social indicador esencial de la salud y for-
taleza del sistema democrático, es un proceso, algo  sobre lo que 
siempre habrá que trabajar y continuar dando forma. 
En nuestra provincia se está dibujando un nuevo mapa cultu-
ral que no sólo incluye a la ciudadanía aragonesa sino también a 
nuevos pobladores que cohabitan en un mismo espacio y terri-
torio común.
Se trata de construir, por tanto, en un proceso de implicación 
entre los agentes sociales, gubernamentales y los propios inmi-
grantes, las claves están en pensar más en el “Habitar más que 
vivir”3. 
El modelo que han propuesto las personas que han formado 
parte de esta investigación es vislumbrar a Zaragoza como una 
provincia que afronta el siglo XXI con valores de integridad, to-
lerancia y que apuesta por la calidad de vida de sus habitantes.
Según Jean Nouvel4, el territorio afecta a la vida de la gente 
tanto como la propia vivienda. Y más allá del barrio, sus conexio-
nes con el resto de la gente con la que se convive. 
En ese marco, el “alma” es la relación con el lugar en el que 
se habita y sus normas crean el valor sobre lo que se habita. De-
bemos ser capaces de crear las herramientas para que los nue-
vos ciudadanos que habitan en nuestra comunidad se sientan un 
ciudadano más, en parte, para encontrar un sentido a su proceso 
migratorio. 
Huelga decir que el peaje que han tenido que pagar muchos 
de estos viajeros ha sido alto y lo continúa siendo. A veces tene-
mos la sensación y nos posicionamos sobre el hecho de compar-
tir el dolor ajeno, cuando la verdad es que nunca lo llegaremos a 
3 Ivan Illich define el “habitar” como la huella de la vida. Habitar un territorio 
es convivirlo. La convivencialidad es la acción de las personas que participan 
en la creación de la vida social de una ciudad o territorio, es participar en ella e 
identificarse con ella. (1985: 02)
4 Jean Nouvel es un arquitecto francés (1945), autor de la emblemática Torre 
Agbar de Barcelona, de la exquisita Fundación Cartier de París y del futuro Louvre 
de Abu Dabi. En España levanta edificios en varias provincias. El arquitecto ha 
ideado un edificio-ciudad, un híbrido entre lo rural y lo urbano a través de la cons-
trucción de 2.000 viviendas de protección oficial en Toledo como símbolo de cre-
cimiento de las ciudades del futuro.
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comprender  en toda su dimensión, sobre todo cuando la muerte 
se disfraza de esperanza.
La inmigración en nuestra provincia nos plantea muchos re-
tos pero también nos muestra oportunidades de cambio en una 
realidad cada vez más multicultural y es clave poner en juego la 
cooperación a través de un sistema de confianza y conciencia 
colectiva. 
La provincia de Zaragoza, a través de la corresponsabilidad 
de sus agentes sociales y la ciudadanía, debe ser capaz de ge-
nerar un proyecto colectivo teniendo como centro entablar re-
laciones entre los otros y “nosotros”, reconociendo la alteridad, 
confrontarse con ella y tratar de encontrar el medio para construir 
la relación que permita funcionar a nuestra provincia como un 
espacio de avance real y no discursivo.
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